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Важким і тривалим був шлях України до незалежності, нелегкими є становлення 
і розбудова її державності, особливо ринкової економіки. У 1991 р. Україна одержала 
лише атрибути суверенної держави. Але вона не відразу спромоглася наповнити їх 
реальним змістом. Особливо небезпечною стала незавершеність розбудови 
національної економіки. Перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки, 
від загальносоюзного економічного комплексу до власної економічної системи не міг 
бути безболісним. 
Колишнє панування централізованої командно-адміністративної системи, яка в 
минулому формувала економіку України без урахування потреб та інтересів народу, 
призвели до її занепаду і загострення цілої низки проблем: склалися державні форми 
господарювання і власності, які породжували хронічний дефіцит товарів, деформацію 
економічних відносин, невисоку активність людей, пасивність до ефективної 
діяльності, розвитку підприємництва та цивілізованої конкуренції. В Україні склалася 
одна з екологічно «найбрудніших» економік.  
Участь нашої держави в народногосподарському комплексі СРСР, як і в 
світогосподарських зв’язках в цілому, свідчила про її колоніальне становище. 
Наслідком жорсткої експлуатації стало виснаження економіки, уповільнення темпів 
розвитку, що переросло в глибоку кризу. Такою немічною та деформованою у 
господарському відношенні виявилася Україна в середині 1991 р. 
За роки незалежності відбулися суттєві зміни в економіці: наша держава прямує 
до формування ринкової економічної системи, яка базується на приватній власності на 
всі матеріальні ресурси, товарній формі виробництва, свободі підприємництва, вільній 
конкуренції та ринковому механізмі утворення цін. Обсяги випуску та асортимент 
продукції почали визначати вже не директивами, а попитом на ринку товарів і послуг. 
Завершується приватизація господарських суб’єктів. В галузевій структурі 
народногосподарського комплексу України зростає частка сфери послуг, а частка 
сільського і лісового господарств суттєво знижується. Тобто поступово вона 
наближається до структури, яка є типовою для високорозвинених країн світу. Вагомим 
досягненням економіки до початку XXI ст. стала певна стабілізація грошової одиниці 
— гривні. Однак ще не всі елементи ринкової інфраструктури, а зокрема товарні, 
фондові та універсальні біржі, банки, аудиторські установи, досягли необхідного рівня 
розвитку в Україні.  
Наприкінці 2005 року наша країна була визнана світовим співтовариством 
країною з ринковою економікою. 
Серед недоліків економіки можна назвати такі, як монополізація виробництва, 
значна диференціація в розподілі майна та доходів, а також існування тіньового сектора 
економіки.  
Тільки в умовах незалежності Україна отримала шанс вийти на рівень 
цивілізованих європейських країн. Попри всі економічні та соціальні негаразди за роки 
незалежності в розвитку нашої держави виявляються певні позитивні тенденції. 
